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En este trabajo se estudiará un método de cálculo: el método ABN (Algoritmos Abiertos 
Basados en Números). 
El cálculo numérico es un tema en el que los niños suelen tener más dificultades. Ante 
esto, Jaime Martínez Montero ha creado este nuevo método de cálculo en el que los 
niños aprenden de una forma más visual y adquieren estrategias y razonamientos 
matemáticos para poder resolverlo sin problemas. 
En la primera parte de este trabajo, se explica en qué consiste este método. En la 














In this paper a calculation method will be studied: the Open Calculation Method Based 
on Numbers (ABN) method. 
The numerical calculation is a topic in which children tend to have more difficulties. 
Faced with this problem, Jaime Martinez Montero has created this new method of 
calculation in which children learn in a more visual way and acquire strategies and 
mathematical reasoning. 
In the first part of this paper explains what this method intails. In the second part, it is 
explained how it applies in a classroom of a school in Valladolid.  
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Las matemáticas normalmente se consideran una de las áreas “difíciles” y una de las 
que tienen poca utilidad en la vida; sin embargo, estamos todo el día rodeados de ellas, 
por ejemplo, al ir a comprar, repartir caramelos entre amigos, o calcular distancias.  
Muchas personas, cuando ven que un niño tiene dificultad en el área, simplemente dicen 
que “no se le da bien” o “no vale” para las matemáticas. Según Servais (1980), esto 
tiene un poco de cierto, pero no sólo es por la naturaleza difícil de las matemáticas, sino 
por el modelo y la metodología del aprendizaje, por la dificultad al enseñarlas en el 
aula. 
Servais (1980) nos afirma que algunas de las razones por las que se considera que las 
matemáticas sean de naturaleza difícil se conocen. La principal es que son 
acumulativas, hay que tener todo lo anterior interiorizado para seguir avanzando, no se 
puede olvidar lo anterior (partiendo del inicio, no se puede olvidar sumar o restar, 
porque es la base y no sabremos hacer lo demás). Otra de las razones es que se 
fundamenta, a veces, principalmente, en un área memorística y no cobra sentido, se 
aprende de forma mecánica pero no se comprende lo que se hace. Otras razones son, 
entre otras, la falta de práctica fuera del aula, o que se considera el libro como un eje 
central y el profesor pasa a un segundo plano, por lo tanto no es tan cercano. 
Para combatir todas estas dificultades que conllevan las matemáticas, sería deseable 
buscar un buen método para enseñarlas que despierte la curiosidad del alumno y le 
motive a resolver las actividades en relación a esta asignatura. 
Martínez (2000) asegura que con el método de Algoritmos Abiertos Basados en 
Números (ABN) se consigue mejorar la experiencia del alumno y fomentar el cálculo 
mental. Además desaparecen los problemas de las llevadas, el método es más flexible y 
facilita la resolución de problemas. 
En este trabajo voy a presentar un método innovador, abierto y flexible, para el 




El objetivo principal de este trabajo es conocer el método de algoritmos abiertos 
basados en números (ABN). 
Para conseguir cumplir este objetivo son necesarios unos objetivos específicos: 
- Analizar los problemas en el estudio de las matemáticas. 
- Comparar el ABN con el método tradicional. 
- Aprender a trabajar con el método ABN. 
- Buscar recursos para aprender a través del método. 
- Observar el desarrollo del modelo en un aula de Educación Primaria. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 
Según Martínez (2000), las matemáticas académicas no se han diseñado teniendo en 
cuenta la psicología de los niños ni para conseguir el desarrollo intelectual de estos. A 
veces, se han enseñado a los niños sin tener tanto en cuenta el aprendizaje. 
Durante mi etapa en la universidad, con el nuevo método de Bolonia que se ha 
instaurado, me he dado cuenta de que todo se aprende mejor con la práctica. Puedes 
tener un montón de libros y apuntes sobre el tema, pero sólo cuando la asignatura se 
hace más práctica llegas a comprender lo que se está estudiando, y llegas a 
interiorizarlo. El método ABN es un método de cálculo que se desarrolla de una forma 
más práctica y visual, con herramientas manipulativas (gracias a las cuales el alumno 
primero lo percibe, y luego aprende a expresarlo con símbolos numéricos). 
Este nuevo método permite a cada alumno utilizar su propio método de cálculo, su 
propio sistema para la resolución (por eso se le llama cálculo abierto), además de los 
procesos intuitivos naturales de los niños con respecto a las matemáticas (empezando 
por los “números amigos” que nos van a servir para completar decenas y hacer los 
cálculos más fáciles para los niños). 
Actualmente, solo trabaja Anaya con ABN, porque es un modelo novedoso que todavía 
no se da en todos los colegios. En Valladolid sólo se ha puesto en práctica en dos 
colegios: el C.E.I.P Vicente Aleixandre, y el colegio Nuestra Señora del Pilar (de donde 
yo expondré cómo lo desarrollan). 
Siempre se han utilizado máquinas para ayudarnos con las cuentas, las primeras fueron 
las manos, las piedras... luego ya llegó el ábaco, y posteriormente fueron llegando 
tablillas, reglas, calculadoras, ordenadores… 
He elegido este tema, porque me parece muy importante el aprendizaje de las 
matemáticas para desarrollar diferentes capacidades (por ejemplo, la capacidad de 
abstracción me parece de las más importantes) que les sirvan en su vida diaria, ya que 
las matemáticas tienen gran protagonismo en casi todas las áreas del currículo. 
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El TFG pone de manifiesto las competencias adquiridas a lo largo del Grado, recogidas 
en la memoria del plan de estudios, principalmente: 
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos esenciales 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica o ética. 
El estudio de este método de cálculo conlleva la observación de estudios y datos sobre 
valoraciones en las aulas. Saber interpretarlos y reflexionar sobre la finalidad de la 
implantación de este método. 
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 
Hay que enseñar tanto a los alumnos como a los padres, por tanto se desarrolla la 
capacidad de comunicación con ellos, tanto de forma oral y escrita, como a través de 
Internet para darles todas las herramientas necesarias. 
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
Continuamente hay que estar buscando nuevos métodos y estrategias para aplicar en el 
aula y que mejoren el rendimiento de los alumnos. En este TFG se presenta un nuevo 
modelo que renueva el aprendizaje de las matemáticas y ayuda a iniciarse en actividades 
de investigación, ya que con el conocimiento de este nuevo método, hay que conocer 






QUÉ ES EL MÉTODO ABN 
El método ABN (Algoritmos Abiertos Basados en Números) es un método de cálculo 
mental creado por Jaime Martínez Montero al ver que los alumnos tenían dificultades en 
la resolución de problemas matemáticos. En su primer libro, Martínez (2000) explica 
esta alternativa propuesta para las operaciones matemáticas. 
Según Martínez (2000) este método supone un gran cambio respecto al método 
tradicional CBC (Cálculo basado en cifras) ya que al ser éste cerrado hay una única 
respuesta posible, y aprenden a realizar las operaciones mecánicamente sin entender en 
realidad los conceptos de suma, resta, multiplicación y división. El ABN no pretende 
este cálculo mecánico, sino desarrollar la capacidad intelectual del niño e incrementar 
su competencia matemática: adquirir, entender y aplicar el conocimiento; y las 
herramientas matemáticas para su vida diaria.  
Se pretende desarrollar la lógica del alumno, conectar los contenidos a aprender con el 
conocimiento del alumno, y, que él mismo, se de cuenta de lo que está sucediendo 
gracias a los instrumentos manipulativos que le estimularán y ayudarán a que se motive 
y mejore la atención. 
El método ABN tiene como objetivo crear una actitud positiva ante el proceso 
enseñanza-aprendizaje matemático y mejorar el rendimiento en cálculo mental, 
operaciones y resolución de problemas. En definitiva, renovar la enseñanza-aprendizaje 
del cálculo. 
Según Martínez (2000), los principios en los que se basa su método son: 
Principio de igualdad: Todos los alumnos pueden adquirir una competencia 
matemática aceptable. 
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Principio de la experiencia: Gracias a la experiencia, el niño es constructor de su 
aprendizaje propio. 
Principio del empleo de los números completos: Siempre usa números completos, y si 
son complejos se dividen en más pequeños, pero siempre completos. 
Principio de transparencia: No se oculta el proceso de resolución en las operaciones, 
sino que se muestran todos los pasos seguidos. 
Principio de adaptación al ritmo individual de cada sujeto: Cada alumno calcula a 
su forma y a su ritmo. 
Principio de aprendizaje y autocontrol: El propio alumno se va dando cuenta de los 
cálculos que realiza y posteriormente puede cambiar y mejorar la forma de realizarlos. 
Este nuevo modelo de aprendizaje de las matemáticas fue implementado por primera 
vez en un centro de Cádiz en el curso 2009-2010 para poder demostrar los resultados 
del método y la mejora de los alumnos en el área, y lo expone en su obra: El método de 
cálculo abierto basado en números (abn) como alternativa de futuro respecto a los 
métodos tradicionales cerrados basados en cifras (cbc). 
 
RECURSOS PARA APRENDER A TRAVÉS DEL MÉTODO ABN 
Como ya se ha expuesto anteriormente, el método ABN es un método de cálculo 
abierto, y como tal, es susceptible de utilizar todos los recursos y posibilidades que a 
cada alumno/tutor/padre se le ocurra su alcance. No tiene un modelo concreto, ni 
estricto.  
Actualmente, y después de varios años en funcionamiento (desde 2009) en algunos 
centros de toda España, ya hay a disposición libros de texto que trabajan este método. 
La Editorial La Calesa ha sacado cuadernillos para trabajar el ABN, y la Editorial 
Anaya ha incluido ya este modelo también en sus libros. 
Los cuadernillos sirven tanto para trabajar en clase como en casa. Es muy importante 
que los padres estén también implicados en el aprendizaje de sus hijos y que conozcan 
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el método, ya que sino es muy difícil que los alumnos puedan realizar el cálculo por si 
solos (necesitarán ayuda con los materiales). Además no podrán ser resueltas sus dudas 
si las hubiese en casa. 
El material necesario para la resolución de los problemas de cálculo son las plantillas 
donde los alumnos tendrán que ir colocando los números, y además habrá diferentes 
materiales según la disponibilidad tanto en el aula como en casa, por ejemplo: 
Para trabajar con la adición y la sustracción en clase normalmente se necesitara una 
bandeja de corcho dividida en dos, unos palillos y una goma para atarlos en grupos: se 
ponen de cada lado del corcho los palillos correspondientes a cada una de las cantidades 
con las que vamos a operar (los dos sumandos) y hay que ir pasándolos todos hacia un 
mismo lado (en el caso de la suma) o ir quitando el mismo número de palillos de los dos 
lados (en el caso de la resta). Para trabajarlo más fácil y que se vea más claro, 
tendremos atados con una goma roja grupos de palillos de diez en diez, y con color 
verde palillos de cien en cien (si el cálculo implica tres cifras) y así sucesivamente. Así, 
cuando tenga que pasar 50 unidades, ya estarán agrupadas y solo habrá que mover cinco 
grupos de palillos con goma roja, los de las decenas. 
Además de este recurso, que es el más utilizado, también se pueden utilizar otros (todos 
los que se le ocurran al profesor). Se puede hacer con tablas o rectas numeradas en las 
que se coloca un objeto y se va moviendo la cantidad de posiciones que tengamos que 
añadir o quitar de la cifra original en la que se encuentra el objeto. pPdemos utilizar 
también lapiceros o bolígrafos utilizándolos como los palillos, tapones, o incluso si no 
tenemos nada a mano con unos palos o una piedras. Cualquier material nos sirve para 
este cálculo, es totalmente flexible. 
Para introducir la multiplicación tenemos que crear el concepto en la mente del alumno, 
para ello utilizamos cualquier objeto pequeño (palillos, canicas, piedras, lápices…) y 
otro más grande que pueda contener el objeto pequeño (bandejas, cajas, botes…). 
Tenemos que poner en mismo número de objetos pequeños que el multiplicando, y el 
mismo número de objeto grande para contenerlo que el multiplicador, por ejemplo, en 
8x3 dispondríamos de tres cajas o bandejas y dentro de cada una de ellas ponemos ocho 
canicas, o bien, ocho bandejas con tres canicas en cada una. El resultado lo hallaríamos 
desarrollando el proceso de la suma. 
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El la división necesitaremos los mismos materiales que en la multiplicación, ya que es 
el mismo proceso pero al revés, repartiríamos todos los objetos pequeños dados entre 
los objetos más grandes de manera equitativa. 
Además, cada alumno tiene sus propios recursos para trabajar en casa, se pretende que 
ellos solos puedan manejar herramientas de su vida cotidiana  y se sientan protagonistas 
de su propio aprendizaje. Por esto no se pueden establecer unos recursos concretos para 
trabajar con el método ABN, sino que al ser tan flexible, cualquier herramienta sirve 
para practicar y aprender. 
Actualmente, estamos en la era de la tecnología, y a los niños les llama mucho la 
atención todo lo que tenga que ver con ordenadores, tablets, móviles, etc… y como todo 
tiene que actualizarse, también contamos con un recurso en este aspecto, ya que ahora 
hay también aplicaciones de móviles de ABN para poder practicar desde el móvil o la 
tablet en cualquier sitio. 
 
LA SUMA 
Originalmente en la suma realizada por el método tradicional el alumno tiene que 
descomponer los sumandos en unidades - decenas - centenas y a partir de ahí juntar los 
iguales y ya sumarlos, teniendo en cuenta llevadas. Las cuentas se realizan de forma 
mecánica y no hay posibilidad de saltar esta regla, por lo que se hace mas duro para el 
niño. 
Con el método ABN queremos que el alumno se sienta motivado y llamado por el 
cálculo, ya que será un método en que él tendrá que aprender a resolver las operaciones 
de una forma más fácil y menos mecánica, lo que básicamente le servirá para 
interiorizarlo. 
Para empezar con el aprendizaje de la adición desarrollando este método, tenemos que 
realizar otros ejercicios previos para hacer que progresivamente el alumno vaya 
interiorizando el concepto de suma. Posteriormente le sea más fácil realizar todas las 
operaciones: 
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Lo primero que se propone es trabajar con los alumnos los "números amigos". Estos son 
los complementos de los números, los que nos harán falta para completar la decena de 
cada número: el número amigo del 4 es el 6, porque juntos completan la decena; el 
número amigo del 2 es el 8, porque juntos completan la decena... 
46 + 27 
AÑADO SUMA QUEDA 
20 66 7 
4 70 3 
3 73 0 
 
Después se enseñará la parte más visual y manual, que consiste en una caja de de corcho 
dividida en dos partes(una por cada sumando) y unos palillos (o el material que 
queramos utilizar, véase el apartado anterior donde se habla de los recursos para 
aprender a través del método ABN). Éstos serán las unidades (los cuales juntaremos en 
grupos de diez para trabajar con decenas, de cien para trabajar con centenas, y así 
sucesivamente). 
Para explicar el procedimiento, utilizaré la operación de la tabla 1 adjuntada 
anteriormente: Se pincha del lado izquierdo del corcho 46 palillos (cuatro grupos de 
palillos de decenas atados con una goma, y seis palillos sueltos), y del lado derecho del 
corcho ponemos 27 palillos (dos grupos de palillos de decenas, y siete palillos sueltos). 
Observamos que como hay menos palillos en la derecha, esos son los que pasaremos a 







Para empezar cogemos los dos grupos de palillos de decenas del lado de la derecha y los 
pasamos al lado izquierdo de la bandeja, y anotamos en la tabla (en la columna de 
"añado") la cantidad de palillos que hemos movido (20), en la siguiente columna 
("suma") los palillos que tenemos ahora (66, seis grupos de palillos de decenas, y los 
seis sueltos que ya teníamos), y en la última columna ("queda") ponemos los palillos 
que nos quedan del lado derecho de la bandeja (7, ya que le hemos quitado los dos 




Ahora tenemos que volver a empezar el proceso con los nuevos datos que nos han 
quedado de resultado (los de la fila anterior: 66+7): tenemos 66 palillos en el lado 
izquierdo, y como sabemos que el número amigo de 6 es el 4, porque ya lo habríamos 
visto anteriormente, tenemos que coger cuatro palillos del lado derecho para poder 
completar la decena en el izquierdo, por tanto movemos los palillos correspondientes y 
en la tabla ponemos el 4 en la columna "añado", en la de "suma" ya tenemos 70 (ahora 
tendríamos seis grupos de decena y diez palillos sueltos, por lo que podemos sustituir 
todos esos palillos sueltos por un grupo de decena, y tendríamos siete grupos de 
decenas), y en la última columna "queda" solo nos quedan 3 (porque acabamos de quitar 







Para terminar, solo nos queda mover el último número de "queda" a "suma" (los que 
quedan a la derecha los pasamos a la izquierda) y ya tendremos el resultado (todos los 




Después ya podremos empezar a trabajar con números de dos cifras. Cuando esto ya lo 
dominen los alumnos, pasamos a introducir números de tres cifras, luego de cuatro y así 
sucesivamente, y finalmente podremos realizar también sumas con tres sumandos. 
En las operaciones de adición, lo que hay que hacer es añadir un sumando al otro. Ir 
quitando de uno de los dos y añadirlo al otro para que al final todo quede en un único 
sumando, que nos dará el resultado cuando esté completo.  
Para trabajar la suma tendremos que hacer una tabla con tres columnas: La primera 
representará la cantidad que se quitará de un sumando para añadirlo al otro, la segunda 
columna indicará lo que queda en el primer sumando (que depende de cómo lo haga el 
niño puede ser lo que queda del sumando del que está quitando, o la suma de todo lo 
que lleve), y la tercera columna será lo que quede en el segundo sumando ( si en la 
columna anterior aparecía lo que queda en esta aparece la suma total, y si en la anterior 
aparecía la suma en esta aparecerá lo que va quedando del sumando del que vamos 
quitando). 





46 + 27 
 AÑADO SUMA QUEDA 
20 66 7 
4 70 3 
3 73 0 
46 + 27 
AÑADO QUEDA SUMA 
40 6 67 
3 3 70 
3 0 73 
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Como vemos, este método de cálculo da libertad al alumno; ya que puede elegir a que 
sumando va a añadir y a cual restar, puede hacerlo poco a poco (de decena en decena) 
para empezar si quiere asegurar, y luego juntar más decenas y sumarlas todas de golpe, 
o empezar con las unidades y luego añadir las decenas... cada alumno puede realizarlo 
como crea que es más fácil, y a medida que vaya cogiendo confianza puede cambiarlo 
(el propio alumno notará cuándo puede cambiar, y con lo que pueda sentirse más 
cómodo). 
Además, con este tipo de desarrollo se evitan las llevadas, que muchas veces a los niños 
se les olvida que las tienen, y por eso fallan. Además, otra ventaja es que al aparecer 
todas las operaciones que van haciendo (no como con el método tradicional que solo 
apuntan el resultado, y no el desarrollo que hacen) es más fácil para revisar en caso de 
resultado erróneo y ver dónde han fallado a simple vista. También desaparecen los 
errores por desorden, es decir, muchos niños al colocar los sumandos, sobre todo si se 
trata de sumar (o restar) un número de tres cifras y uno de dos, no colocan bien las 
unidades con las unidades y las decenas con las decenas, sino que a veces no se dan 
cuenta, lo ponen descolocado, y operan con lo que está debajo, aunque no coincida 
(decenas con decenas, o unidades con unidades). 
 
LA RESTA 
Para trabajar la resta con el ABN primero tenemos que descubrir qué tipo de problema 
queremos resolver, ya que dependiendo de eso tendremos que utilizar un método u otro: 
por comparación, escalera ascendente, escalera descendente, o  por detracción. 
Como veremos, en la resta, al igual que en la suma, cada alumno elige la cantidad que 
quiere ir añadiendo para llegar al número según le parezca más fácil, y se olvida de las 
llevadas también. 
También hay que aclarar que en el método ABN siempre se pone la operación que se va 
a realizar en contexto, es decir, se relaciona con una realidad (de la vida cotidiana del 
alumno), no se hace la cuenta sin más. 
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 Por comparación 
La resolución de restas por el método de comparación probablemente sea el más fácil 
para los niños ya que hay que ir quitando la misma cantidad del minuendo que del 
sustraendo a la vez hasta que el sustraendo esté en 0. La solución será lo que queda en el 
minuendo en la última fila, en la que el sustraendo está a 0. 
Para trabajar con la resta también podemos hacer uso del recurso de los palillos. Para la 
demostración utilizaré el método de comparación que explicaré a continuación. 







100 265 87 
5 260 82 
60 200 22 
20 180 2 
2 178 0 
La diferencia es que en la resta tendremos que ir quitando la misma cantidad de palillos 
de un lado de la bandeja y del otro. Empezamos colocando la cantidad correspondiente 







En este caso vamos a empezar con los grupos de más palillos. Como vemos tenemos en 
común en los dos lados un grupo de palillos de centena (los que están atados con una 
goma verde) así que quitamos un grupo de centena de cada lado. Lo pasamos a la tabla 
poniendo 100 en la columna "quito", y en las otras dos pondremos los palillos que nos 







Ahora vemos que en el minuendo hay menos palillos individuales que en el sustraendo, 
por tanto para ir simplificando, de momento quitaremos esos palillos de los dos, y luego 
ya quitaremos los que queden de más en el sustraendo (ya que es el que tiene que 




Lo único que a simple vista nos queda igual en los dos lados son los palillos de decenas. 
En el minuendo hay menos palillos, por tanto, al igual que hicimos en el paso anterior, 
quitaremos primero de los dos lados sólo el número correspondiente al minuendo, y 





Ahora que no podemos quitar más porque todo lo que nos queda ya está atado, tenemos 
que descomponer, en este caso una de las centenas del minuendo para poder seguir 
operando, y entonces ya podremos quitar las dos decenas que nos quedan en el 
sustraendo. Para terminar descomponemos una de las decenas del minuendo en 
















Para resolver estos problemas necesitaremos una tabla con tres columnas: en la primera 
"quito" pondremos la cantidad que vamos a ir quitando por igual al minuendo y al 
sustraendo, en la segunda columna "queda en minuendo" iremos poniendo la cantidad 
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que nos va quedando en el minuendo, y en la tercera columna "queda en sustraendo" 
pondremos la cantidad que nos va quedando en el sustraendo (que al final será 0). 








100 265 87 
5 260 82 
60 200 22 
20 180 2 
2 178 0 
El alumno tiene que ir descomponiendo, según le parezca más fácil, el sustraendo, para 
ir quitando las mismas cantidades del minuendo (tiene que fijarse en las dos cantidades 
al mismo tiempo. 
En este ejemplo he empezado quitando 100 del sustraendo y quedarían 87, y en el 
minuendo quedarían 265 (365-100 = 265). 
Para la segunda fila, observando que el 7 es mayor que el 5, hemos quitado solo 5 para 
no pasar de decena en el sustraendo, que en un principio será más fácil para los 
alumnos. Una vez que ya vayan más avanzados lo harán directamente porque ya tendrán 
práctica y mentalmente les saldrá sola la respuesta. En este caso quedarían 260 en el 
minuendo y 82 en el sustraendo. 
Igual que con la fila anterior, nos fijamos que 80 es mayor que 60, así que vamos a 
quitar sólo 60 para no pasar de la centena (que al principio será más fácil para los 
alumnos) y quedarían 200 en el minuendo y 22 en el sustraendo. 
Ahora ya sólo queda quitar 20 (que quedarán 180 en el minuendo y 2 en el sustraendo), 
y luego los 2 restantes con lo que el sustraendo ya estará en 0, así que ya habríamos 
terminado la cuenta. La solución nos la da lo que queda en el minuendo 180-2 = 178. 
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 Escalera ascendente 
Con este método los alumnos podrán resolver los problemas del tipo llegar de una 
cantidad a otra y calcular la diferencia entre ellas. Para resolverlo necesitaremos una 
tabla, pero esta vez solo con dos columnas: la primera será "añado", es decir, lo que voy 
añadiendo al número menor hasta que llego al mayor, y la segunda columna será "llego 
a", es decir, el número resultante de sumar la cantidad establecida al sustraendo. Para 
saber lo que hay que añadir en total al número menor para llegar hasta el mayor, se 
suma toda la columna "añado".  
Ejemplo: Tengo ahorrados 167€ y quiero comprarme una bici que vale 278€ ¿Cuánto 
me falta? 
278-167 





En la primera columna hemos añadido 100, que es lo que de momento hemos decidido 
que vamos a sumar al sustraendo para irnos acercando al minuendo, por tanto, en la 
segunda columna hemos puesto la cantidad resultante de sumarle esa cantidad (100) al 
sustraendo (167+100 = 267). 
Teniendo como referencia (de sustraendo) el número anterior, hemos decidido sumar 
ahora 10 (ya hemos conseguido el primer dígito del minuendo, ahora vamos a por el de 
las decenas y vemos que faltan 10), y en la segunda columna ponemos el número al que 
llegamos ( 267+10 = 277). 
Sólo nos falta uno, así que lo añadimos al sustraendo (277+1 = 278). Ahora el minuendo 
es igual que el sustraendo. 
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Para hallar el resultado de la resta sólo tenemos que sumar toda la columna de lo que 
hemos añadido (100+10+1 =111). 
Este ejemplo es fácil, sobretodo teniendo en cuenta el momento final de sumar todo lo 
que se ha ido añadiendo. Si fuesen números más difíciles se vería claramente el 
desarrollo del método, ya que en vez de hacerlo por el método tradicional (en el caso de 
sumar 7 y 6 "pongo 3 y me llevo una"), con el ABN no hay llevadas, así que el niño 
buscaría mentalmente el complemento del siete (3) y completa la decena, que lo sumaría 
a lo anterior y sé que me quedan 3 sueltas. En principio parecería más complicado, pero 
el niño ya está acostumbrado a hacerlo porque hemos estado trabajando desde el 
principio para crear esa capacidad. 
 Escalera descendente 
Este método es lo contrario al ascendente. Antes teníamos que ir añadiendo al número 
menor para llegar al mayor, pero ahora tenemos que quitárselo al mayor para conseguir 
llegar al menor. 
La tabla para resolver este tipo de restas tendrá dos columnas: la primera será "quito" y 
en ella anotaremos la cantidad que iremos quitando al minuendo para conseguir el 
sustraendo. La segunda columna será "llego a" y anotaremos el número que nos va 
quedando de minuendo (cada vez más cercano al sustraendo). Igual que con la escalera 
ascendente, tendremos que sumar la columna "quito" para hallar el resultado de la resta. 
Ejemplo: Mario ha recaudado 286€ para la marcha solidaria del colegio y Rosa ha 
recaudado 37€. ¿Cuánto más ha recaudado Mario que Rosa ? 
286-37 
QUITO LLEGO A 





Empezamos quitando 200 y lo ponemos en la primera columna porque vemos que nos 
va a quedar un número mayor de 37 y vamos a poder seguir operando (en el caso de que 
el número fuese mayor de 86, que es lo que nos queda, quitaríamos sólo 100 al principio 
y luego iremos operando igual, quitando decenas y unidades). 
Después, teniendo en cuenta que ahora tenemos 86 (286-200 = 86) como minuendo y 
queremos llegar a 37, quitamos 40 (ya que si quitamos 50 nos pasaríamos del 37), y en 
la segunda columna escribimos el número al que llegamos ( 86-40 = 46). 
Finalmente, teniendo 46 y queriendo llegar al 37, solo nos quedan quitar 9 para 
conseguir el número. En la segunda columna vemos que al restar 9 ya hemos llegado al 
37. Si el niño todavía está empezando y no ha visto que eran nueve, puede hacerlo 
descomponiendo todavía más (depende de lo avanzado que esté y lo que haya 
practicado) puede quitar primero 6 y quedarse con 40, y luego sabiendo que el 3 es 
complemento del 7, quitar los 3 que faltan hasta llegar al 37. 
Igual que en la ascendente, para hallar el resultado final de la resta sólo tenemos que 
sumar los números que hemos ido quitando para saber lo que hay en total, es decir, 
sumar la columna "quito" (200+40+9 = 249). 
 Por detracción 
Este método de resolución de la resta abarca los problemas que planteen quitar una 
cantidad a otra indicada y hallar lo que queda. 
Para resolverlo esta vez necesitaremos una tabla con tres columnas: la primera será 
"quito" y en ella reflejaremos las cantidades que vamos a ir quitando al sustraendo (cada 
alumno quitará las que crea convenientes, como he dicho, el ABN es un método 
flexible). La segunda columna será "quedan por quitar" y en ella se reflejará la cantidad 
que queda en el sustraendo después de quitarle lo que hemos puesto en la primera 
columna. La tercera columna será "restan" y reflejará la cantidad que queda en el 
minuendo al quitarle también lo de la primera columna. El resultado de la operación lo 
dará el último número de la columna "restan". 
Ejemplo: María tiene una bolsa con 547 caramelos y en su cumpleaños reparte por el 







200 84 347 
40 44 307 
40 4 267 
4 0 263 
En la primera columna "quito" ponemos 200, ya que es lo que vamos a quitar al 
sustraendo (cada alumno puede poner la cantidad que quiera, no tienen que tener todos 
lo mismo) por tanto en la segunda columna "quedan por quitar" tenemos 84 (284-200 = 
84) y en la tercera 347 (547-200 = 347). 
Ahora operamos con los datos obtenidos en la fila anterior, y teniendo en cuenta los dos 
números "quedan por quitar" y "restan" será más fácil en un principio quitar 40 ahora, 
para cerrar "restan" a un número más redondo (347-40 = 307, y 307-40 = 267) y que al 
alumno le sea más fácil saltar de centena (cuando vayan más avanzados pueden 
directamente restar los 80) y 40 en la siguiente. Con esto queda en la segunda columna 
primero 44 (84-40 = 44) y en la siguiente operación 4 (44-40 = 4). 
Ya sólo quedaría un último número que quitar de las columnas segunda y tercera, así 
que restamos el 4, y en la segunda nos queda 0, que es lo que queríamos, quitar esa 
cantidad a la otra, y vamos restando de los dos por igual. El la última columna "restan" 
nos quedarían 263 (267-4 = 263). 
Sumando todos los datos de la primera columna tenemos que obtener el sustraendo 
(200+40+40+4 = 284). La segunda columna siempre terminará en 0, ya que es lo que va 
quedando en el sustraendo y quitamos todo para poder saber lo que resta de minuendo. 
El último número de la tercera columna es lo que queda en el minuendo, es decir, el 




LA MULTIPLICACIÓN  
Para poder realizar una multiplicación matemática los niños, al igual que en el método 
tradicional tienen que aprenderse las tablas de multiplicar de memoria. Lo ideal sería 
que se aprendiesen no sólo de la tabla del 1 a la del 10, sino también la del 11 porque les 
facilitará algunas de las operaciones. 
La multiplicación también es una operación que cuenta con ventajas respecto al método 
tradicional. El problema mayor para los niños es la colocación de los números en la 
posición correcta a la hora de multiplicar, en la segunda cifra tienen que mover un 
hueco a la izquierda los números, y luego sumarlos (que muchas veces los colocan mal 
y luego no saben qué sumar); y con el método ABN estos problemas desaparecen. 
Primero explicaré el proceso para cuando el multiplicador es una cifra, y luego para 
cuando tiene dos cifras (para más cifras o decimales el proceso será el mismo). 
 Producto por una cifra 
Para resolver estas multiplicaciones vamos a necesitar una tabla con tres columnas: a la 
primera la llamaremos "multiplicando en unidades" y en ella descompondremos el 
multiplicando y pondremos cada unidad en una fila, en la segunda columna "productos 
parciales" iremos escribiendo el resultado de multiplicar cada número descompuesto del 
multiplicando por el multiplicador, y la tercera columna será "producto acumulado" e 
iremos sumando los productos parciales para hallar el resultado final. 
Ejemplo: En la clase de Cristina hay 6 horas de clases cada día. Si a cada clase van 124 
alumnos, ¿Cuántos alumnos van a clase cada día? 







100 600  
20 120 720 
4 24 744 
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Para empezar descomponemos el multiplicando en unidades: 124 = 100 + 20 + 4 y 
colocamos cada número en una fila de la primera columna. 
Para hallar los productos parciales tenemos que multiplicar cada número descompuesto 
del multiplicando por el multiplicador, es decir, por el 6:  
Para la primera fila 100 x 6 = 600, para la segunda fila 20 x 6 = 120, y para la tercera 
fila 4 x 6 = 24. Estos números resultantes los colocamos cada uno en su lugar 
correspondiente en la segunda columna "productos parciales". 
En la tercera columna " producto acumulado" iremos poniendo la suma de los productos 
parciales: 600 + 120 = 720, y para la última fila 720 + 24 = 744. 
La solución de la multiplicación nos la da la última fila de la tercera columna, será la 
suma de todos los productos parciales. 124 x 6 = 744. 
 Producto por dos cifras 
El proceso es básicamente igual que el de la multiplicación por una cifra, pero en este 
caso hay que añadir una columna más para el segundo dígito del multiplicador, y otra 
para las sumas parciales de los productos parciales. 
Vamos a necesitar, por tanto, una tabla con 5 columnas (o más si el multiplicador tiene 
más de dos cifras) : La primera columna será "multiplicando en unidades" y será igual 
que en la multiplicación por una cifra; la segunda columna será "multiplicador decena" 
y en ella iremos poniendo el producto de cada multiplicando descompuesto en unidades 
por el primer dígito del multiplicador (en unidades); la tercera columna será 
"multiplicador unidades" y en ella haremos lo mismo que con la anterior, pero en vez de 
multiplicar por el primer dígito, será por el segundo; en la siguiente columna será 
"productos parciales" iremos poniendo la suma de los productos de cada multiplicando 
en unidades por cada cifra del multiplicador; y la última columna "producto 
acumulado", como en la multiplicación de una cifra, será la suma de los productos 
parciales. 
Ejemplo: Pablo ha estado trabajando en su empresa 258 horas al mes durante 76 meses, 
¿ Cuántas horas ha trabajado en total? 
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 70 6   
200 14000 1200 15200  
50 3500 300 3800 19000 
8 560 48 608 19608 
Disponemos la tabla con las columnas necesarias según los dígitos que tenemos: Para el 
multiplicando dispondremos en la primera columna 3 filas (258 = 200+50+8) una para 
el 200, otra para el 50 y otra para el 8, y para el multiplicador utilizamos la segunda y la 
tercera columna (76 = 70+6) una para el 70 "multiplicador decena" y otra para el 6 
"multiplicador unidades". 
Una vez preparada la tabla con todos los datos que vamos a necesitar empezamos a 
operar con la segunda columna "multiplicador decena" e iremos multiplicando esa 
cantidad por cada número de los que tenemos en la primera columna "multiplicando en 
unidades": 200x70 = 14000, 50x70 = 3500, y 8x70 = 560 y los colocamos en la fila 
correspondiente de la segunda columna. 
Después realizamos la misma operación, pero en vez de la segunda columna, utilizamos 
la tercera "multiplicador unidades": 200x6 = 1200, 50x6 = 300, y 8x6 = 48 y los 
colocamos en la fila correspondiente de la tercera columna. 
A continuación, para completar la cuarta columna "productos parciales" solo tenemos 
que sumar los datos de la fila que hemos obtenido de multiplicar cada multiplicando por 
cada multiplicador: para el 200 sumamos 14000 (que hemos obtenido de la segunda 
columna) +1200 (que hemos obtenido de la tercera columna) = 15200; para el 50 
sumamos 3500+300 = 3800; y para el 8 sumamos 560 y 48 = 608. 
Finalmente, hacemos los productos acumulados, como hicimos con las multiplicaciones 
de una sola cifra, y al igual que en estas, el resultado nos lo da el número de la última 
fila con la última columna, es decir, la suma de todos: 358 x 76 = 19608. 
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LA DIVISIÓN 
La principal ventaja de la división con el método ABN con respecto al método 
tradicional es la conmutatividad. Al realizar una división con el método tradicional 
tienes que trabajar número a número, pero con el nuevo método van a poder hacerlo 
más rápido porque van a tener muchos pasos adelantados gracias a haber estudiado 
durante la multiplicación todas las tablas y su conmutatividad, esto es, que los niños 
sepan una sola multiplicación (2x6) pero en realidad sepan la solución a muchas más 
(6x2, 20x6, 2x60, 200x6, 20x600...) y les servirá para resolver la división más 
rápidamente. 
Al igual que con la multiplicación, primero explicaré el procedimiento para desarrollar 
una división por un número de una cifra, y luego la división por un número de dos. 
 División por una cifra. 
Para la resolución de estas divisiones vamos a necesitar una tabla con tres columnas: la 
primera será "resto" y en ella iremos poniendo la cantidad que tenemos que dividir (la 
que nos va quedando de resto), en la segunda columna "ya repartido" pondremos lo que 
ya hemos repartido del total, y en la tercera columna "cociente". 
Ejemplo: En casa tengo 135 caramelos y quiero repartirlos entre mis cuatro hermanos, 
¿A cuántos caramelos tocarán cada uno? 
135 : 4 
RESTO YA REPARTIDO COCIENTE 
135 120 30 
15 12 3 
3  33 
Para empezar ponemos la cantidad total en la primera fila de la primera columna, ya que 
eso es lo que tenemos para repartir. Esa cantidad (135) tenemos que dividirla entre 4, y 
como anteriormente los niños han aprendido bien las tablas y todas sus variantes, 
podremos saber que número es el más cercano (3x4 y 30x4 es la misma) así que 
sabemos que caben 30 y lo ponemos en la tercera columna, que es la de los cocientes. 
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En la segunda columna ponemos la cantidad que llevamos repartida: 30x4 = 120. Ahora 
que ya tenemos repartida una parte, tenemos que hallar lo que nos queda por repartir y 
ponerlo en la siguiente fila de la primera columna: 135-120 = 15. 
Volvemos a empezar la división, pero esta vez sólo hay que repartir 15: 4, porque el 
resto ya están repartidos, así que sabemos que 3x4 = 12, y 4x4=16, como con el 4 nos 
pasamos, pues sabemos que tenemos que poner el 3 en la columna del cociente. En la 
segunda ponemos los 12 que acabamos de repartir (3x4), y ya en la fila siguiente de la 
primera columna ponemos lo que nos resta: 15-12 = 3. 
La división ya está resuelta. Para que nos de el resultado sólo tenemos que sumar toda la 
columna "cociente": 30+3 = 33, y nos queda de resto 3 (que aparece en la primera 
columna). 
 División por dos cifras. 
Para resolver divisiones de dos cifras utilizaremos también una tabla con tres columnas: 
a la primera le llamaremos "tengo" y en ella pondremos la cantidad que nos queda por 
repartir, la segunda columna será "reparto" y en ella pondremos lo que queremos 
repartir del total, y la tercera columna será "doy" y en esta se reflejará lo que le vamos a 
dar a cada uno de los grupos en los que dividimos. 
Ejemplo: He comprado una bolsa de caramelos que tiene 5634 unidades. Mañana voy a 
llevarla a clase para repartirla con mis compañeros. ¿A cuántos caramelos tocará cada 
niño si somos 26 en total? 
5634:26 
TENGO REPARTO DOY 
5634 5200 200 
434 260 10 
174 130 5 
44 26 1 
18  216 
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Para empezar, y sobre todo al principio cuando los alumnos estén empezando a hacer 
las divisiones con dos cifras, se puede hacer una escala para facilitar la elección de los 
cocientes "doy" en la que pondríamos productos de números orientativos. En este caso: 
 
 
Tengo 5634 caramelos, y tengo que dividirlos entre 26 niños, por tanto veo en mi escala 
que hay un número bastante cercano, el 5200, por tanto eso es lo que voy a repartir, así 
que lo añado a la segunda columna, y en la tercera pongo 200, ya que es por lo que se 
multiplica el 26 para que de 5200. 
5634 - 5200 = 434, y esa es la cantidad que tengo ahora para operar, así que añado el 
número a la primera columna "tengo". En la escala veo que con el 50 me paso y el 10 
me queda más cercano, así que voy a repartir 260 esta vez y lo pongo en la segunda 
columna "reparto", y en la tercera pongo el número por el que he multiplicado (10). 
Nuevamente hallo el resto que me queda: 434 - 260 = 174 y lo añado a la primera 
columna ya que eso es lo que me queda para seguir operando. Reparto a 5, porque en la 
escala veo que con 10 me paso y el 5 puede estar muy cercano (por ser la mitad) así que 
calculo y reparto 130. 
Vuelvo a restar 174 - 130 = 44 y lo pongo en la primera columna. Veo que esa cantidad 
está ya cercana al propio divisor y que el doble me paso, así que añado el 1 en la tercera 
columna, y 26 que es lo que reparto a la segunda. 
Hallo el resto 44 - 26 = 18 y veo que ya es mayor que el divisor, así que la división ya 
está terminada. Sumo todo lo que me ha quedado en la tercera columna "doy" para saber 
el total de los caramelos a los que han tocado cada niño: 200+10+5+1 = 216, y me 
sobran 18 caramelos. 
 
 
26 x 10 = 260 
26 x 50 = 1300 
26 x 100 = 2600 




Actualmente, solo hay dos centros en Valladolid que hayan implementado el ABN 
como método para aprender matemáticas, y en ambos centros, de momento sólo se 
trabaja en el primer curso de Educación Primaria. 
A continuación, contaré cómo es el desarrollo de las clases durante este primer curso de 
Educación Primaria en un centro de Valladolid capital. 
Antes de empezar, sobra decir que en este primer curso sólo se trabajará la introducción 
al aprendizaje a través del método: familiarizarse con los números, saber 
descomponerlos, y aprender a sumar y restar fácilmente con algunos recursos no 
explicados con detalle en la parte teórica pero sí en esta parte (los alumnos trabajarán en 
clase sólo los números del 1 al 99 de momento). 
Para trabajar con el método ABN en clase, lo ideal sería que hubiese dos maestros en el 
aula, ya que sería más fácil si uno fuese explicando delante de toda la clase para que 
todos los alumnos lo viesen, y el otro maestro se centrase más en que todos los alumnos 
pudieran realizar con su material lo mismo y poder comprenderlo (cada uno tiene su 
regla en su mesa, y su tabla numerada) y que no se distraigan en ningún momento. Al 
principio los alumnos necesitan más atenciones y más ayuda para comprender e 




Para iniciar el curso y este método, se empieza introduciendo algunos conceptos en los 
niños. Lo ideal sería que al empezar a trabajar con los números en infantil, ya se 
empezase a introducir el método ABN, pero en este caso no ha sido así, así que se 
empieza en este momento. 
Lo primero con lo que se trabajará en el aula serán los números amigos. Éstos son los 
números complementos del 10, es decir, los que al juntarlos suman 10. Esto se va a 
trabajar bastante durante todo el curso, ya que es lo principal para desarrollar este 
método. Cuando los niños vayan más avanzados y realicen sumas o restas, van a 
necesitar conocer perfectamente que números son complementarios para poder realizar 
más fácilmente la operación (porque son los que nos servirán para completar la decena, 
o saber los números que quedan al descomponerla. 
Para empezar a conocer los números amigos en el colegio se utiliza la casita de los 
números amigos: 







A lo largo del curso se hacen en el aula muchas actividades sobre los números amigos, 
algunas de ellas las pondré en el Apéndice 1: Trabajamos los números amigos. 
Como vemos es una casita dibujada en la que 
hay diez filas, y en cada una de ellas hay un 
número del 1 al 10 sumado con su número 
complementario (el que hace que en conjunto 
sumen 10). 
Esta casita está pegada en la pared durante todo 
el primer curso, ya que todavía están 
aprendiendo y cogiendo confianza con el 
método. 
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Después de trabajar bastante con los números amigos se empiezan a introducir más 
actividades para seguir avanzando en el conocimiento hasta llegar a la suma y la resta. 
Lo siguiente que se ha hecho en el aula ha sido empezar a descomponer números. A 
partir de aquí ya se empieza a trabajar con números del 1 al 100. Lo primero  que se 
hizo en este centro fue trabajar la descomposición con palillos, y luego la 
















En la clase se ha puesto en una de las 
paredes dos bandejas juntas: una para 
las decenas y otra para las unidades. 
La tutora ha explicado a los niños que 
los palillos individuales simbolizan la 
unidad, y los atados son la decena. 
Cuando el alumno va a trabajar con un 
número tiene que descomponerlo 
primero: puede hacerlo en decenas y 
unidades (como se ve en la foto 29 = 
20+9), o puede descomponerlo como le 
sea más fácil (vemos que el alumno 
tamb también ha descompuesto 29 como 10+19). Una vez descompuesto el número, tiene que 
poner en las bandejas la cantidad de palillos que tenga en lada sumando (en la foto se ve 
que el niño ha usado la primera descomposición 20+9 y ha puesto dos grupos de palillos 
de decenas en la bandeja de la izquierda y nueve palillos en la bandeja de la derecha). 
Cada alumno irá cambiando los números de cada lado y cada descomposición, según 
mande la profesora o lo necesite para la actividad, usando para las decenas (el lado 
izquierdo) los números y palillos rojos y para las unidades (el derecho) los azules. 
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Una vez que los alumnos ya tienen bien aprendidos e interiorizados los números amigos 
y con ellos la descomposición de números, la profesora introduce la suma. Para que 
vayan aprendiéndolo poco a poco irá utilizando métodos cada vez más complejos hasta 
llegar a la suma con palillos que ya expliqué en la parte de la teoría. 
Lo primero que se realizó en el aula para que los niños aprendiesen de una forma más 
visual y manual a sumar y restar fue pegar una regla de papel numerada del 1 al 100 en 




La profesora dice un número, y cada 
alumno en una hoja tiene que dibujar 
un sol con todos los rayos que quiera, y 
al final de cada rayo tiene que poner 
una suma de dos números en los que se 
descomponga el dado por la profesora. 
En este caso la profesora dijo el número 
100 y este alumno puso 99+1, 98+2...y 
así con todas las unidades (haciendo 
uso de los números amigos), pero no 
sólo eso, sino que hizo uso también de 
las los números amigos en las decenas y puso 20+80 (como se ve en el rodeado de verde), 
50+50, 30+70, 40+60... 
Otros días en vez de trabajarlo cada uno individualmente en su pupitre, lo hacían todos 
en conjunto en la pizarra: la profesora dibujaba el sol y por orden cada alumno tenía que 
ir diciendo una descomposición diferente y la profesora lo apuntaba en la pizarra. 
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Así, cuando la profesora ponga una suma o una resta para resolver, pueden ir contando 
número a número para poder resolverla.  
Se realizaría de la siguiente manera: La profesora pone por ejemplo la suma 15 + 7 y 
entonces el alumno pondría un dedo (o una marca) en el número 15 y a partir de ahí 
contaría siete números hacia arriba ( 16,17,18,19,20,21,22) y sabría que la solución es 
22. Por otro lado, si la profesora lo hace al revés 15 - 7, el alumno haría el mismo 
proceso pero en vez de contar siete números hacia arriba, los contaría hacia abajo 
(14,13,12,11,10,9,8) y la respuesta sería 8. 
Finalmente, antes de empezar con la suma y la resta como tal, para conseguir que los 
niños interioricen bien todo lo anterior y aprendan de una forma más visual el proceso 
que se lleva a cabo con esta operación, la profesora da a cada niño una tabla numerada 
del 1 al 100 que van a tener siempre encima de la mesa (ya hemos quitado la regla, 
porque este método va a ser más práctico para acabar de introducir la suma y la resta, y 













El procedimiento que se utiliza es contar filas y columnas. La profesora ha dado 
previamente las instrucciones. En cada fila hay diez números, por tanto al saltar de fila 
los niños tienen que ir sumando decenas, y luego cada columna cuenta una unidad, por 
eso los niños saben las unidades que se desplazan y pueden contar cuántos números 
suman, o la diferencia que hay entre dos números a la hora de restar. Siempre que se 
baje en la tabla será sumar decenas (una por cada fila), y cuando se vaya hacia arriba 
será restar. Por otro lado si nos movemos a la derecha es sumar una unidades (una por 
cada columna) y cuando se vaya hacia la izquierda es restar. 
Cuando la profesora dice cuanto hay que sumar al 43, por ejemplo, para que de 74, los 
niños tienen que colocar una señal en cada uno de los números que ha dado (en este 
caso una flecha azul en el número que tengo y una flecha roja en el segundo número al 
que tengo que llegar) y así saben de dónde a dónde tienen que moverse y solo es contar 
los números que hay en medio para saber cuando hay que sumar para llegar al otro. 
En este caso el niño empezaría contando decenas: partiendo del número 43 hay que 
bajar tres filas enteras (el niño pone el dedo en el 43, baja uno y llega al 53, al 63, y al 
73). Como ha bajado tres filas sabe que eso suman 3 decenas, es decir 30. Ahora está el 
dedo en el 73, y para llegar al 74 sólo tiene que mover el dedo un lugar a la izquierda, 
que equivale a una unidad. Por tanto, el niño sabe fácilmente y de un solo vistazo que 
del 43 al 74 van 31 números. 
Para restar sería igual, el niño empezaría a contar desde el 74 y sabe que al subir tiene 
que restar decenas, como sube 3 sabe que hay 30 números de diferencia. Luego tiene 
que desplazarse a la izquierda y sabe que eso es restar unidades, y como sólo se mueve 




EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 
 
A principio de curso parecía que el método nuevo iba a ser un poco problemático 
debido a la novedad, de no saber exactamente como manejar. 
A medida que se iban desarrollando las clases la profesora se dio cuenta de que los 
alumnos que tenían dificultades en otros cursos u otras áreas (alumnos que van más 
retrasados porque les cuesta más hacer las cosas) también las tenían con este método. 
Les costaba también descomponer como les costaría en el método tradicional. Así que 
en un principio no se veía mucha mejora aparente. 
Sin embargo, con el paso de los meses, y tras trabajar y practicarlo mucho, ahora a final 
de curso se ve una mejoría bastante notable con respecto al método tradicional. 
Obviamente no se puede comparar este mismo aula con el método cerrado y el abierto, 
ya que no han hecho uso del cerrado, pero al compararlo con los años anteriores de 
primero de primaria vemos una clara mejoría en los alumnos que han trabajado con el 
método ABN, ya que ahora a final de curso han adquirido un mejor dominio de las 
descomposiciones de decenas, centenas y unidades. Definitivamente, ha subido el nivel 
de la clase (de esta y de las otras dos de primer curso) en el área de matemáticas con 
respecto a los años pasados. 
Al haber trabajado tanto con recursos manuales se ha reforzado el razonamiento lógico 
matemático, y van aprendiendo el por qué de las operaciones y los resultados (en vez de 
aprender sólo reglas). 
Este centro de Valladolid acaba de implantarlo este curso y todavía no se pueden sacar 
unas conclusiones y unos resultados claros, sólo unas primeras impresiones acerca del 
método y su desarrollo. Sin embargo, el autor del método Jaime Martínez en su obra "El 
método de cálculo abierto basado en números (abn) como alternativa de futuro 
respecto a los métodos tradicionales cerrados basados en cifras (cbc)" recoge un 
estudio detallado del método y unas pruebas realizadas a varios alumnos: 
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En esta obra el autor, al termino del calendario escolar, pide a varios centros de una 
ciudad que escojan a un número de alumnos para realizarles unas pruebas en las cuales 
se evaluaría resolución de problemas y de operaciones, y cálculo mental (es lógico que 
los centros escogiesen los grupos de alumnos que mejor preparados estuviesen). Había 
94 alumnos haciendo estas pruebas: algunos con el método ABN que se había 
desarrollado en el centro donde estuvo el autor, y los alumnos que venían de los otros 
colegios con el método tradicional CBC. 
Después de realizar las pruebas en las que se ponían en práctica estas capacidades, se ve 
claramente que hay una mejoría en los alumnos que han trabajado todo el curso con 
ABN, ya que han resuelto correctamente los ejercicios. 
El estudio concluye que hay un mayor número de respuestas correctas entre los alumnos 
que han trabajado ABN que en los que lo han hecho con el método tradicional en todos 
los campos que se han estudiado. Además estos últimos han tardado más tiempo en 
resolver todos los ejercicios propuestos. 
Además de esto, se ha llegado a la conclusión también de que este nuevo método ABN 
permite que todos los alumnos puedan aprender perfectamente sin distinción de clases. 
El centro en el que se desarrolló el nuevo modelo era público y de la periferia (por tanto 
los alumnos que iban eran de familias más humildes) y los otros centros que hicieron la 
prueba eran privados-concertados con prestigio. Con los resultados obtenidos en las 
pruebas se puede observar que el este nuevo método salva todos los obstáculos evita las 
diferencias en cuanto a clases se refiere. 
Desarrolla la capacidad intelectual de todos los niños por igual, y esto es básico para 






Con este trabajo de investigación he desarrollado capacidades de búsqueda y análisis de 
la información. Además, he conseguido ampliar mis conocimientos como docente con 
nuevos métodos muy efectivos que podré poner en práctica en un aula cuando tenga la 
oportunidad de ser maestra en un centro. 
Después de haber visto muchos vídeos, blogs, pruebas, y documentos de análisis del 
método en los centros (a parte de la información del centro), he llegado a la conclusión 
de que el ABN es un modelo de aprendizaje bastante completo. Ayuda mucho al 
alumno a interiorizar las matemáticas y que no tenga problemas en cursos superiores. 
Cuando he estado haciendo las prácticas en los centros escolares correspondientes, en la 
clase de matemáticas se utilizaba el método tradicional, y al ir avanzando los cursos ( ya 
en 4º y en 5º de primaria empezaban los problemas en el área y los niños empezaban a ir 
bastante retrasados porque cada vez se introducían más elementos. Al no tener bien 
aprendidos los conceptos anteriores no eran capaces de recordar ni lo anterior ni lo 
siguiente, ya que sólo intentaban memorizar reglas, no comprender lo que hacían. 
Con este nuevo modelo he visto que los alumnos operan más rápido porque lo tienen ya 
todo interiorizado, todo está en su cabeza y no les hace falta, por ejemplo, ir contando 
con los dedos ni en voz alta. Ya tienen sus propios métodos para hacerlo mentalmente 
de una manera más eficiente utilizando muchos recursos que están a su alcance. 
Me parece muy buena idea que se les enseñe también a los padres cómo operar con el 
método ABN, ya que así podrán ayudar a los niños en casa y resolverles las dudas 
(muchas veces los padres no conocen el modo de operar de los profesores y cuando los 
niños van a casa y preguntan lo hacen de forma tan distinta que se hace muy difícil 
ayudarles). Al principio algunos padres no estaban de acuerdo, les parecía un problema 
ponerse a aprender un nuevo método, pero luego vieron que era más fácil, y que además 
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APENDICE 1: TRABAJAMOS LOS NÚMEROS AMIGOS 
En primero de primaria se introduce el método, así que se trabaja principalmente la 
descomposición de números, y lo principal del curso es aprenderse los números amigos, 
para ello se realizan en el aula fichas. A continuación se presentan algunas de ellas: 
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